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ta labor cultural de ta ñsociactón de ta Prensa p ^ ^ a s de aiussoimi son de-tem-|do poco a poco de que r v^ fuéi ¿ / nuevo lele de €1 CónSlU de CsfKl-
piadas. Puede que las palabras nofsimpre natural aliada de Marrue-J r j " 
cuenten. ¿Pero y jos hechos? hfc\ y baturá] onemiga del ^co.\VigíianCla U ^ 0 1 1 ' ] ñü (J OtPílS pePSO" 
Los hechos son> F f̂Jl Turco" es todo hegemónica im- , * \ * ^ t ét^i >J . / 
Una Italia superpoblada y sufiar-1 perio europeo en el Norte de A f r i - PICÍCLCL Ce LüPÜClie 11(111(2(2(1^61 (2 JetllCin 
£a conferencia det notabte pe-
riodista ¿amos 7ernandez 
{Conchtsión) cirta ocasión a un abate también 
T \ LABOR DE UNOS CUANTOS dado a los estudios filosóficos. 
^ HOMBRES —^on él Pocirá llsted departir so-
bre cuestiones de filosofía—dijo la les 
industrializada. ca. 
Una Alemania superpoblada y su- El dia en que estas ideas se con-
perindustrializada. creten y se conviertan en senfimien 
Las dos sin adecuadas colonias tos e impulsen a la acción, el dia en 
de emigración, sin mercados sufi- que España vaya no "a rei|olqu3, 
cientes para sus productos sobran- sino por sí misma, en que obre no 
sin materias primas propias mecánicamente sino vitalmente, en 
para IÜS industrias que constituyen que su voluntad sea espontánea y ^e j 
su vitla misma. 
Tal vez alguien crea que atribuyo señora a Benda. 
demasiada Importancia a l i labor Y el abate atajó: 
que pueden realizar mus juantos —Perdón señora; para esas cues-
hombres. Quizá alguien diga que tiones nosotros tenemos respuest*!?. 
estimo la significación y ei valor La actividad política de Inglat^-
de M. Harris, por ejemplo, en más rra en Marruecos tiene un sentido/ un teatral entronizamiento, ya la escribir Memorias, 
de lo debido. Y posiblemente ŝ» u - Entra dentro de un plan de acción amenaza de un cambio de régimen 
güira que ha sido a Inglaterra y más amplio. Lo propio puede de-
no a Rarris ni a ningnin otro m- cirse de la política de Francia. Una 
jflós. a Francia y no a sus miáis- y otra han visto lejos y han reali-
i Procedente de Alcázar llegó ayer En la tarde de ayer salieron 
el nuevo jefe de Vigilancia y Se- para Totuán con objeto de asistir 
guridad de Larache, don Manuel a la fiesta organizada en honor de 
Fernánde/. Contreras, que con mo- S. A. R. el i n c i t e don Jaime por 
tivo de su reciente ascenso ha sido la Sociedad La Hípica de Tetuán, 
destinado para ocupar la jefatura gran número de distinguidas fa-
de los nuevos servicios de Vigilan- millas de nuestra población y sa* 
Unos Estados balkánicos en sorda en ella acción y no simplemente re-
efervescencia, en los que ya se da acción, aquel dia empezaremos a 
un gole de Estado dictatorial, ya hacer Historia. Para luego poder 
propia y no impuesta, en que baya Pia y Seguridad de esta población, lientes personalidades. 
y de una especie de pacto de l'ami-
11*: 
Una Alemania qu-e el 30 de este 
SANTOS FERNANDEZ 
tros ni agentes a quien se deben los zado. Si se pregunta ¿qué busca meg recobra la completa posesión 
éxitos. 
Ello es cierto. Pero no contradi-
ce en nada lo que dejamos expues-
to. Una nación tiene sus órganos y 
la función es de estos. Estos tienen 
Francia, qiié busca Inglaterra? hay 
respuestas claras, precisas, concre 
tas. En el caso de España no hay 
respuesta. 
A Cambó contestó Primo de Ri-
que ser adoptados y bien templados, vera en 1925 estas palabras atro. 
ü'ben moverse según el ritmo vital ees: "¡Ay, amigo mío, Marruecos es 
de todo el país, deben tener muy una carga que pesa sobre el nobl* 
entrenado el sentimiento del deber pueblo español", 
para que ruinca se agoten las l'uemes ! Uo cual no es contestación. Se puc 
dol esfuerzo. 
Pero prefiero palabras de otros, 
De Lyautey, de Galieny, de Etienne, 
Hace solamente unos días, el L> 
de mayo de este año justamente, 
decía Lyautey en la Escuela Poli-
técnica : 
"Eugone Etienne me dijo: "SI; 
hacemos para Francia un gran im-
perio colonial; pero hemos de ocul-
tarnos al hacerlo, emo si hiciéra-
mos una obra mala", 
Y en la misma comunicación: 
de imaginar que alguien haya que 
rido o quiera convertir a España 
en víctima. Pero que ella volunta-
riamente se convierta en Cristo, <.s 
la más criminal necedad imn<rina-
ble. Una carga sin beneficio no se-
rá nunca una empresa nación] con 
sentido, sjno una manifiesta abe-
rración. 
Pero vamos por partes. 
En un tratado en el que no es -
tuvimos presentes, se nos adjudic') 
una parte de Marruecos, Primero 
'Gallienl me dijo: El funcionario|se pensó en que la zona española 
francés, ya lleva kepis, gorra o som ' ,1oI Norte llegara hasta Mazagan, 
brero, no teme más que una cosa:. DcsPuf''s hasta el Sebú. Después, 
las ideas generales y las visiones hasta Larache. Cuando ya estaba to-
amplias y de largo alcance," [do definitivamente acordado, se nos 
Son unos cuantos hombres entu- hace que cedamos una parte im-
siastas, bien preparados, bien sitúa portante en el Rif, de Tánger no 
dos, adecuados a su misión los que hay que hablar, 
hocen los imperios, los que llevan "Hemos pacificado lo que nos que-
a término feliz una política exte- fia de zona de protectorado"', Pero 
rior, Ia pacificación no es un fin, es sim-
Unos cuantos hombres... con el plómente un medio, una cond-cióa 
sentimiento imperial de que habla- necesaria para vivir y trabajar, 
mos más arriba. Es preciso que es- "Vamos a colonizar la zona". Pe-
tos hombres se vean protenciados ro en la zona española no hay más 
por una fuerza que los sobrepasa 
Pero no es preciso que obedezcan colonizables. Y todo lo que en c 
a ¡a opinión unánime de su país, pueda darse se da en España en 
i i Qué agentes o qué factores de tal abundancia que es difícil la sa 
imperio*; pueden compararse con los 
cspÜíolVs dol siglo de oro? Enton- Es decir, que tanto la pacific 
y libertad de sus territorios nacio-
nales, y un desarreglo permanente 
en la frontera polaco-alemana, en 
la que ya han ocurridt? varios i n -
cidentes de sangre en este, solo mes. 
Ahora puede decirse lo que se quie 
ra de las palabras de Mussolini. Es-
tos son los hechos. 
Fuera de Europa, pero en rela-
ción con naciones de esta parte del 
mundo, hay las inquietudes de Egip 
to, de Siria, de Palestina de la In -
dia de Indochina. 
Y en tal situación es bien claro 
que España necesita persuadirse de 
.dos cosas: 
La primera do que no es poten-
cia colonial en absoluto y mucho 
menos "potencia colonial musul-
mana", como pintorescamente se 
apellidan otras potencias. 
UNA GRAN PELICULA RUSA 
m m n o ü n 
Para el sábado se anuncia una 
soberbia producción de la inagota-
ble cantera rusa. 
Esta superproducción que est^i 
maravillosamente filmada que en-
de, los que es Comisario jefe para Entre las personalidades que mar 
todo el protectorado don Benigno charon ayer a la capital del Pro-
Portillo, distinguido jefe de núes- teetorad(o figuran el limo, señor 
tro Ejército, cónsul de España don Eduardo Vaz-
El señor Fernández Contreras, es quez Ferrer, el limo, señor D, Eran 
uno de los más destacados funcio- cisco de Rojas y Rojas, el Repre-
narios que desde hace algunos años sentante del Ministerio Público don 
ha tenido la reformada Policía Gu- Julio ^Gutiérrez Barneto y el abo-
bernativa de la zona española, ~ gado don Juan Sánchez Perrero, 
En Alcázar donde actualmente se con los que también marchó nues-
e.ncontra^ba desempeñando aquella tro director gerente don Angel Gar-
Jefatura, ha prestado importantí-
simos servicios que hemos hecho 
resaltar en nuestras columnas y por 
los que ha sido felicitado por la Su-
perioridad, 
La reforma a que ha sido someti-
da la Policía Gubernativa para 
cía do Castro y el doctor Banegas. 
|IIWMM» mu 
SOCIEDAD FILARMONICA DE 
MALAGA 
cierra gran interés histórico y tiene 
unjtellísimo argumento del que da- Creai> el Cuerpo de V&!lancia 7 Se-
rnos los siguientes párrafos: 
"Apenas fallecido Pedro el Gran-
de, czar de todas las Rusias sus nu-
merosos descendientes recurren a 
todos los medios imaginables para 
elevarse al Trono, 
guridad de la zona, ha ocasionado 
Premio Bawanco 
La junta directiva de esta socie ascensos y traslados -en activos de 
funcionarios que en todo momento dad, en cumplimiento de los Es-
trabajaron con gran entusiasmo en tatutos de la Fundación Barranco, 
su difícil cometido como don An- y actuando como Patronato de la 
tonio Sánchez Gijón, que durante misma, ha acordado convocar a opo 
En 1762 Catalina I I se apodera a^urios años ha desempeñado el car lición para otorgar un premio de 
d^l Poder, e inmediatamente los g0 de *efe de la Policia Gubernati- dos mi l pesetas a pianistas jóvenes 
agitadores intentan derrocarla y sus Va de L(arache t ahora es trasla-: de ambos sexos, con arreglo a las 
titulWá con Ivan IV destronado ^3 dad0 a caPital del protectorado siguientes condiciones: 
La segunda, de que uecesita eou, f s Mtes- Así « ^ ^ 7 ™ S a V ^ 6 n * ' ^ " ' ^ Primera- L05 aspirante3 al ^ - x - • ¿ ^ k . J J , • Ivan muere asesinado l T ^ f 4 - ^ * pooiacion. 
Tampoco con su muerte desapa-' Pon JuIián Torralba, otro funcio-
race el peligro que constantemnte ° a n 0 qile por SL1 ascenso es desti-
amenaza al Trono. Y por consiguien nado a ejercer la Jefatura de V i -
te a la reina. Pero el más impor-J g'l3110^ y Seguridad de Arcila, elec 
tante de todos es la princesa Dosi- ' ción como las anteriores que son un 
pleta libertad de acción en el do-
minio internacional. 
LIBROS DE LA GENTE NUEVA 
No hav en España libros de me-_ . •7 . * ta, luja de la antieua emnentri-/ aciorto de a Superioridad, al pre monas sobre Marruecos porque r u i n » M i g u e l emperaimf . , . „ 
nuestra acción aquí no ha tenido ni ^ Petrovna, vive recluid 
en un convento dispuesta a consa tiene un sentido. No ha sido acción 
espontánea, es decir, vital. Ha sido gTar 811 vida a la religión 
reacción siempre. 
La gente nueva que ha pasado 
últimamente por Marruecos ha in- j"j 
¡quirido, ha buscado el sentido a 
nuestra acción aquí. Ha buscado 
1 kilómetros cTiadrados ]una respuesta. Y no la ha hallad ). 
lU^Bfan aParecido tres libros: uno de 
der, otro de Diaz Fernández y 
otro de Giménez Caballero. En los 
JE1 conde Chouvalof antiguo con-
fidente de Isabel Petrovna y enemi-
go cardinal de Catalina I I , quiere 
evar a la joven princesa a Moscou 
y elevarla al Trono, pero la voca-
ción de la joven es tan firme que 
sus planes no tienen su aprobación. 
miar de esta forma a estos probos 
funcionarios que tan activamente 
han trabajado en Larache y Alca-
zar. 
Con el jefe señor Fernández Con-
treras, figuran den José Buendia, 
antiguo funcionario que con los se-
ñores Sánchez Gijón y Torralba ha 
trabajado incesantemente en su de-
licada misión, y los señores don 
Carlos Saenz de Tejada y don Je-E | general Orloff, favorito de la 
emperatriz, y dispuestto a engran- j rónimo izquierdo, que dentro d( 
decer el Imperio de esta con hechos breves días llegarán a nuestra po-j tres puede advertirse la desazón, la „lr¿,- i - j x • blación f. - w . ' gloriosos la pide autorización pa-• 1JldUon" 
insatisfacción, la falta do respues- „n , ' , , , 1 Al imevn tefp rfp Vip-ilmpíi v ación ' .̂  , ra emprender la guerra santa contra nuevo jeie ae vigilancia > 
Seguridad de Larache don Manuel eos "aquellos hombres eran gran- como la colonización son trabajos tas a Pr_cSuntas concretas. No hay ^ ^ 
'Ies-dice un escritor americano, negativos, puramente negativos. O ^ í S ; f ' ÍÜ̂ COSO ejército a realizar, esta « p n - ' Pernáíl(ie?' Contreras con el que*nos 




bre Marruecos, porque no ha ha-
[bido hombres paña. 
Acampado e] ejército y durante 
Walgo Frank—v engrandecían a Es- sea:. nada 
paña, porque ¿n cada uno de ellos contrapartida. Embree que hayan podm*) 
Vivía la voluntad entera de Espa- "La "na española es la defensa hacer nada con un sentido. Lo más 
Ha W ^ S ^ f v ^ r i H o - ̂ 1 Sur de España" Pero esto no ^ existe son libros de escánda- un banquete con que el general Or-
na, su pKna tuerza vital l * yo y o no , j t j , estp t í t u . lof obsequia a su oficialidad, casual 
luntad de España que ellos inter- hay nadie que lo sostenga en el 1 
pretaban. El interés de España que día. 
ellos servían. Entonces ¿qué? 
Aj "mirar ahora hácj?; atrás, DQ- Entonces... una carg^. Y quisás 
fiemos contemplar treinta años de a^n ^ á s . Tal vez una traba que 
política franco marroquí y de'po- nos impida movernos con holgura 
lo. Son los en que se narran l^s de- m(^te conoce a una gitana llamada 
mitas españolas o las "reacciones" Tarakovna, procedente de una t r i -
do España, ^d que también radicaba junto â  
Pudo en nuestro país haber hom campamenfo, quedando enamorado. 
bres de la talla de los mejores ingle de ella, Pero ante un ataque ines-
lítica anglo marroquí, en los que en el dominio internacional. Aquí ses y franceses, Pero ha faltado esa ^ cos (}lieaa JlVU -̂-
hay voluntad, conciencia de lo que P"ede estar lo grave del negocio, condición esencial que se da enire. ' ' s 
ae quiere, continuidad en el esfuer- | 'a colaboración franco española, los franceses y entre los ingleses ^1 conde Chouvalof pmúgue ma 
m, coordinación en las acciones, ep tal cual prácticamente se entiende y que se diq O.n la España del siglo qiimando planes para destronar a 
les servicios marroqm'és con los de no os más que una neceshjad. Por- XVI, Examinar e\ porqué de esta ^ J ™ * 1 Ca!;ualmente una no-
la metrópoli, en la política partir que puestia íoqa está a merced de falta nos llevaría ya demasiado le- cchp se encuentra en una posada 
cular de aquí abajo con la política lo que se quiera hacer de ella desde jos. Ello ha sido el tema de las más con la tnbu de los gitanos en donde 
general de la nación. En fin, una ae- la francesa. destacadas inteligencias de nuestro va Tarakanova, Nombrándose de 
cón continuada de treinta años en "país en los últimos cincuenta año?, su gran parecido con la princesa 
(a que hay un sentido. LA EUROPA DE 1930-19... Aparte Costa, Maclas Picabea y Ga- Dosita", 
nivet, puede decirse quo la prin 
une una antigua amistad, enviamos 
nuestro cordial saludo de bienve-
nida y felicitación por su nuovQ 
destino en el que le deseamos toda 
clase de éxitos ei* gran labor 
a realizar en nuestra población, 
una, V&A en funcionamiento el Cuer 
po de Vigilancia y Seguridad del 
Protectorado, 
"DIARTO MARROQUI" SE VEND". 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCILA Y ALCAZAR 
— w — i i i sKmmmmmmmmmmmmmmmammt 
"EL ARAICH F. C." 
nuiso 
E L CASO DE ESPAÑA AQUI 
Por el presente se invita a los se-
Este es parte de} Interesante ar- fiores asociados y público en genc-
mio, deberán solicitarlo del señor 
presidente de la Sociedad Fi la rmó-
nica desde la publicación do estw 
anuncio hasta el dia 31 del próxi-
mo agosto, acompañando documen 
tación donde^acrediten legalmente 
ser natural o estar avecindado en 
la regjón de Andalucía o en los te-
rritorios del Norte de Africa que es 
tán bajo el dominio o protectorado 
español y que su edad, en la fecha 
de esta convocatoria, no exceda de 
25 años. 
Segunda, Los ejercicios de opo-
sición darán principio públicamente 
•en los sátonés'~cre~-esta sociedad el 
lia 25 del próximo septiembre y 
consistirán en la ejecución de: 
a) Carnaval, op, 9 de Schumar». 
b) Una obra a elección deí opo^ 
sitor, 
c) Un manuscrito que se entre-
gará con cinco minutos de antela-
ción para su lectura. 
Terceroi, Los opositores por or-
den de sorteo actuarán, no pudien-
do permanec-ep en la sala de los 
ejercicios hasta después de ver i f i -
cados }os suyos. 
Cuarto, En'tas oposiciones figu-
rarán dos mesas: una formada por 
[ e l Tribunal compuesta de cinco o 
| siete jueces, peritos en música, de 
los que dos por lo menos serán pro-
| fesores del Conservatorio de iMa-
ría Cristina de Málaga y otra de 
honor constituida por el Patrona-
to de la Fundación Barranco. 
. Quinto. Terminadas las oposí -
cienes, el Tribunal someterá la pro 
puesta al Patronato que determi-
nará levantándose acta que firma-
rán los Patronos y Jueces. 
Sexto. E l fallo, que será inape-
lable, se hará público seguidamen-
te, entregándose al agraciado las 
Más arriba hemos indicado cual cipal preocupac'ión dé Unamuno, gumento de la película que se «3- fjebut del'equino que tendrá 
Mí la liiuaotda de Europa en íín do Ortega Oasset y de Azorín hft *N rem» el sábado en el Teatro Espa- lu ' , próximo dominge, 6 del co-
Y a esta luz, a la de la exactitud de siglo, Y como Marruecos fué do España, qué y porqué es tá^a.* rrientc a las IT30 en e camflO ^ ^ mil Pesetas del premio y un d í -
do las palabras del último párra- una de las piezas que en Inglaterra hoy como está, 
fo, resalta más la Incoherencia de Ja y Francia movieron para concertar^ No hemos tenido en Marruecos 
t^l í t ica española en Marruecos, la "entente cordiale". hombres de espíritu y pensamiento 
Contaba hace poco Julien Benda. Sobre el próximo porvenir de la imperial. Hemos tenido simplemen-
que en un salón literario de Paris Europa de hoy no se hacen buenos te funcionarios, 
el ama de la casa le presentó en augurios. En vano se dice quo las La gente nueya se va persuadien-
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA TiAS DOS DE LA 
MADRUGADA 
rrientc a las — v. t . ~ -
la Radio con un partido con el San P^ma donde n̂sie la adjudica-
Fernando F. C. t ; 
La entrad!, será gratuita. « « W » * 1930-
El Secretario Larache 3 de jul io de 1930. 
¿A COMISION ORGANIZADORA M. MARTÍN 
(4 6 0 Uñ" P a & e t e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
T R A B A J O S EM A R A B E Y H E B R E O • T M X E R D E ENCUADERMACÍON 
DIARTO MARROQUI 
CONCURSO Las proposiciones se entregarán bajo pliego cerrado al señor coman 
„ dant~ toyot del Regimiento todos ^ E l D o l i ó l a N « ¿ g & i * W * * * * * . Mflj 
REGIMIENTO INFANTERIA SAN lo3 diag héLhiies DE 9 a IS'SO horas P t a P ^ ^ W I i W ^ 
FERNANDO NUMERO 11 | hasta el dia diez de ju l io , en que "ZoaaORO 
'se termina el plazo. IQQ sraJOR&S VI«08 DB SSE^ 
Bodegas F ran - SE VENDE ICOMPAGNÍE A L G E R I E N N E 
Por el presente se saca a concur-
so el suministro de carnes a la fuer 
.. , D • • • K - ^ ^ « « T , de cuenta de adjudicatario. ZÜL de este Regimiento, bien enten- J 
<\ _ • Larache 28 de junio de 
dido que los concursantes se com-
\ \ I E l Comandante Mayor 
prometerán a verificar el citado su- | 
V B 
ministro en todas las plazas y des- • 
, , , ! El Coronel tacamentos que se encuentre la fuer, 
za del Cuerpo. 
Los gastos de este anuncio serán ^ ^ 1 , ^ Kaaatl £r«aM. Arm 
1 SUSCRIBASE A ESTE DiAJUo 
. E l tiempo de duración del contra- ANTES DE ANÜNCIARSE GONSU1 
to se hará por un año prorrogable • TE LAS NUEVAS TARIFAS DE 




Los séntres Coriak y Ctmpañia, agente* de la cerveza 
Z. H. B., tienen ei bcnor de informar á sn iel clien-
tela, que a peiar de ia tan buena acogida que dio el 
público al concurse de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hacer 
UD mayor regalo, que consiste en 
A G E N T E S P A R A M A P R U E C O S 
CORIAT Se C'A EN TANGER 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
eo forma diitinta a la del aiterior caocurso. 
Mil cápsulas enumeradas coa una señal especial inte-
rlormente, serán distribuidas entre los próximos envíos. 
Fl poséeder de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a los señores Coriat y Compañía, o a cualquie-
ra de sus Sucursales o Agencias, y se le abonará 
25 ¿roncos, §in más fornulidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
Jubnoente en tmfacfie: mXl0CL<3l0L M . O A S t l O l 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
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Son las mejores 
La leche condensada ESBKNSE^ es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinatnarca; alimenladas cou los ricos 
pastos de aquel país. Es rrcoim'ndada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES une se han hecho de 
esle artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
«1 de mayores reBistencías, el más barato 
* • • 
Delegado para Marruecos: P. A. DIAZ.—TANGER 
• • • 
Agenté én Larache : ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
• • 
rkípfottrts en Ceuta. Tetuán, Tánger, Arcila > I.r.rache.—De venta en loi 
prinoipalei establecimientos 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día. cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
. Coloniales, id. id. id . 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id . 
Amarillos 












Créditos di- Campaña. Préstamos sobre mercancias 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Fago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 1 






G I G A R O S D E L A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 







0^0 y O'-iO 
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4 y l 8 
1,15,29 
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Cigarrillos ABDULLA. CAPSTAN, COUSIS, 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
NOTA.—Traniberdo en Cesta al vapar «MedilarrásaM, n a 
Jartina a lea paerlos de Tánger 7 Larache. 
OTRA.—Se adbnllé fárga pera ledas las pnartei da Eipála § 
a Islai CaaarSaa y Balearas. 
Affwrala aa Laraehaz UtAUCISCO LLOPiS. 
11 
Gran impresa tía AMomeWies 
ML a V a l e n c i a 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é L l o d r a S a í a 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas inclivduales. La? ftíQñ ¡ f t 
Empresa más antigua, con mater i i l moderno apropiado a las oarrete-
ras que recorren y personal exper mentado 
• b m m m m % wm m m m&m wsm m mm 
irán tlotat F êsttursnt Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
noedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
ñ Aicazar 
XAUEN BAB TAZA SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTAj TETUAN 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación De 1 a § P í " . l'CO ffiSafmsan da paroepeió* 
con la Empresa "La Española ' . Do ?Í8a 49 » » l 'M Id. l i J 
CEUTA A TETUAN. 7'30, 8'30, lü 12, 13'30, Í5'30, 16'30, 16 45; 18 y| D# » a 19 a a Id. Id* 
1 Da 1106 a 999 > a 1*58 par eada fraedéa da 190 Ulstnmafl CEUTA TETUAN TANGER ARCILA LARACHE: T^O y 13'30. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: TSQ 16,45. 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7-30 y il 
TETUAN CEUTA: 8, 8^0, 10, 12 12,45} 15. ló '^ . ir45. 18 30. 
TETUAN TANGER: 8. 10, i$8Q IS^O* 
Da 1.̂ 06 aa adalaata, a Ptts. 11*80 las t.080 kilagrames, pm 
{racoioaaa da 100 Utognunait 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARAt HE: 
'lETUAN XAUEN: 7, 1030, 1^30. 
TETUAN BAB TAZA: 7,30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR 
TANGER ARCILA LARACHE: 7,1330, 
TANGER TETUAN: 6'15. 9, 1330 16'30. 






TANGER TETUAN CEUTA; 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 3o 
LARACHE T.ZENTN MEGARET JEMÍS BENI ARO« 7'15 14'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH-715 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA A R C i r ^ LARACHE: 1^30 
JARACÍIE RCIL TNGER: 7, IS^O 17 ' ' 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN*CEUTA* 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA- S'So' 13 * 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3'3 y 7 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' 0, ¿8 15 lO^O m g | « ¿ 
ALCAZAR LARACHE: 5'45 S SO. 10 irm 14'30 # 17^0 y ^ 
P 
r 1 1 o M 
Q A P S B A R-S I I T A S K A i M f 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TAÍGER: 6, 12, {6, 
Expeteste servicie de Comedor a ta carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.-Tapás variadas 
FRENTE AL TBAtRO ESPAÑA.—LARACHE 
SERVICIO DB ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo con butaacs individuaba STUnFRA r s i a r t ' / ^ ^ £ A ^ ^ ^ . « 
^AHHARp LEVASSOR carroozados en los Estados Un?o0s t ^ U S C f l b a S B 3 DlARiQ MARROQ Ü 
América y en Paris. Servicios en combinación con la llegada v salida _ 5^. 
de los barcos, rápido de Cádií y Sevilla, para Madrid Barcelona y p 
rincipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeoiras para Cádiz alas iS'SO. 
Salidas de Cádiz para Aigeciras a iag 7 00. 
Salidas de Aigeciras para Jerez y Sevilla a las IWO y 13'30. | 
Salida de Sevilla para Jerez, Aigeciras a las O'OO y 8'00 
Id 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS D» 
"LA VALENCIANA" • 
x re,-/ 
Compre Vd. 'D^no Hmm\f 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrien&f 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria '4 "J 





artístico de hou 
MEHAL-LA JALIFLS.NA DE LARA-
CHE líUM. 3 
Anuncio 
N o t i c i e r o lo cal U L T I M A H O R A 
Rv^grp^ó de Ceuta el distinguido 
capitán de Intendencia don Bonito 
de Herrera Balaguer. VARAN HINALDY COMO BASE 
AERONAUTICA 
&e ha celebrado en Tánger el apa panado de su joven y bella esposa 
abramiento de nuestro querido ami se encuentra en T urache el distin-
Esta Mehal-la precisa adquirir el go y compañero en la prensa el gnido interventor militar de aque-
Esta noche actuara en nuestro p r i - ^ ^ ^ ^ a contilluación se c i - redactor jefe del periódico "Ade- lia región capitán don Miguel Es-
mer teati'o un notable conjunto ar- ^ lante" don Albertio Berdngo con cario, 
tistico formado por una señorita y Los constructore5 podrán presvn una distinguida señorita de aquellaj 
dos caballeros que interpretan tan- ^ pr0p0sici0nes hasta las do- ciudad. * 
gos argentinos y otros estilos ame- ^ horas ^ dia 30 del mes de ju_ La bocIa se ceiebrará próxima-
ricanos. lio actual, en la Pagaduría de la ex mente. 
Forman este conjunto la gentil presa(ja Mehal-la en donde se en-
vedette chilena Lucy Romei-o pre, los püegos de condicione's Saludamos ayer en esta plaza a 
dilecta artista^ ^ ^ ^ ^ y modelos de dichas prendas distingu¡do araig0 el capi. En el sorteo de la Cruz Roja, co-r Londres.-Desde que el Irak fue 
a tán interventor del Sahel, capitán rrespondió ayer el premio al nú-> admitido en la Sociedad de las Na-
Meirás, que vino acompañado de su mero 50. i cioneS9 ias tropas inglesas evacua-
respetable esposa. j ron el pais, conservando únicamen 
* te tres bases aeronáuticas en H i -
lExiste gran animación para el naIdi cerca de Mo3?ul 
Con dirección a la península sa- pnrtido de lútbol que se celebrará ^ 
lió en la mañana de ayer el coman- en el campo de la Radio el próxi-^ EL ñEY FAICAL A ALEMANL\ 
dante del regimiento de San Fer- mn domingo y en el que contende-' 
nando señor Dávila, distinguido ami. rán los equipos "Araich F. C." que Genes—El rey Faical, se trasla-
go nuestro. ^ hará su presentación como nuevo dará en'breve a Alemania para so-
|e(luiP0 y San Fvrnando P. C. otro metei.Se a Una operación quirúrgica. 
" once de nueva creación. ( DeSpUés de ser tratado, el soberano 
coninuar viaje a Londres 
tos italianos van a reatimt1 un 
raid sin precedentes en ta 
limación 
LAS TROPAS INGLESAS CONSER- ha recibido la visita del doctor Ma-
cuva juventud no le ha impedido 31 ^ dicho mes a las doce horas 
destacar su arteestilizado. 
Antonio Videgain, cantante de fi- VESTUARIO QUE SE CITA 
na escuela y gran prestigio entre 
el público de Santiago de Chile y 
Buenos Aires v clásico intérprete 
H P lo* tínicos estilos americanos. Para infantería, 
de los 1 P100- J"1 , s 800 zaragüelles kaki verdoso pa-
Y e] estilista delegado por los &u-
cremos Gobiernos de las Repúblicas ra Caballería. 
Argentinas y del Uruguay en la 800 pares de vendas kaki verdoso 
2.500 guerreras kaki verdoso, 
3.200 zaragüelles kaki verdoso, 
Exposición de Sevilla, Carlos Qui-
roga. 
Son estos artistas, intérpretes de 
las más famosas canciones, estilos 
y tangos de los más célebres com-
positores argentinos, uruguayos, chi 
leños, colombianos y mejicanos. 
Unica función que el público po-
drá escuchar los tangos argenti-
nos, estilos y canciones americanos 
interpretados en su verdadero sa-
bor y tipismo por los citados artis-
tas. 
B o m b a r o n k H a z a m 
1.600 chilabas rayadas. 
100 sulhanes paño verdoso. 
Larache 3 de jul io de 1930. 
El capitán pagdor 
CARLOS LORENZO 
y » B o 
El Tte. Coronel Jefe 
ELEUTERIO PE55A 
En la tarde de ayer y con direc-: 
ción al Jemis de Bejii Arós marcha-1 
ron los tenientes de Intervenciones 
Militares señor Arazuly e Izquier-
do queridos amigos nuestros. 
Ds i n t e r é s p ú b l i c o 
, Se necesita un muchacho de 16 
17 años que sepa escribir para el 
establecimiento del señor Guadar-
mino. Calle Chinguiti. 
^piensa 
donde pasará una corta temporada. 
rion, mandado llamar expresamentá 
de Paris. 
LAS LANGOSTAS HACEN SU RE-
APARICION SOBRE MEQLTNEZ 
Mequinez.—Hacia las 14 horas del 
dia de hoy, favorecidas por el tiem 
po caluroso, numerosos grupos de 
langostas han hecho su aparición 
sobre esta ciudad y sus alrededo-
res. 
Las manchas de grandes extensio-
nes permanecen en la altura. 
Hacia las 16 horas las langostas 
desaparecieron de la región volan 
do con rumbo desconocido. 
EL SULTAN DE MARRUECOS EN 
PARIS 
LLEGADA KN E L DIA 
PREGIQ D E L PASAJE COCÍ I E -
SETAS 
LOE PASAJES SE APARTARAIS 
GPN DCfDE BOBAS DE ANTK3Í4 
P a n iníonnei gn MüH« 
bario y $s Tétate, M m <Xi Alf<m-< 
_ A. . so X i n autoi rápido*, 
fu ,Vino". Esta casa invita a eu día- • 
llnguída oliealela a eacuoiar loa RulO-tííeCtHCtCiOiCl 
últimoe dlaooa de T A Voa do aa 
Amo" en tangos argentinos por Sán 
ches Terrado. Bi alma de la copla 
Por los agentes de Seguridad y 
Vigilancia fueron detenidos ayer y 
puestos a disposición de la autori-
dad correspondiente, 'varios indí-
1 genas^que en un garito de la plaza 
LOS SABADOS A LAS e iK60 D I jugaban a los prohi'bidosP 
LA MAÑANA SALDRA DE TETUAN ^ 
DIRECTO A MKTJTiLA ÜN AXHfQ- Continua guardando cama, el je-^ 
MOVIL GRAN LUJO 6HB1SEBR, |fe de Vigilancia y Seguridad de , Se aiquiia una habitación amue-
DE MELLELA A TBTÜAlf SAL-^Tetuán don Antonio Sánchez Gi-jbla(lat Informarán kioBco Pascual. 
D|IA LOS MARTES h M 8 GDfeQ jón Por cu>'0 total restablecimen " P I ^ ¿e Espafia. 
• v * . . . « . v . , i to hacemos votos. j 
DE LA MAÑANA^ | 
De la vecina población de Arcila > Sastrería Arteaeroa. Plaza de B#-
llegó ayer a Larache, la profesora P663- Necesito oficial, oflcialai y 
de aquel Colegio doña María Garcia aPp«,MÍlzaa. 
que ayer mismo continuó viaje con 
COLISION ENTRE POLICIAS Y CO 
MUNISTAS 
ParK—lE Sultán de Marruecos, 
I Méjico —Ha habido hoy una san- que se encuentra de incógnito en 
Se alquila un piso con cinco ha- grientá colisión entre policías y co- esta capital ha depositado hoy ante 
ítaciones, cuarto de baño comple- monistas^ resultando por ambas j ja tumba del soldado desconocido 
o y cuarto lavadero en la azotea, partes dos muertos y ocho heridos jUna monumental corona de flores. 
Un almacén para establecimiento.| graves, de los cuales fallecieron dos 
Avenida Primo de 
eñor Bustamante. 
MINEROS BELGAS SE 1 
CLARAN EN HUELGA 
Bruselas.—Los mineros belgas se 
han declarado en huelga por 24 ho-
ras. 
Obedece la huelga a que los cita-
dos mineros piden una pensión mas 
I elevada para todos que la prevista 
• en el decreto del Parlamento. 
LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA 
dii'ección a Tánger \ 
c ' Be alquilan locales para eomercio DESCARRILA UN TREN EN HUN-
'ÍÜ oficinas detrás de establecfnsiea-' GRIA 
Se acentúa la mejoría iniciada en to "Qoya", Rasón en "(Soya", 
la enfermedad que retiene en el **• | Budapest,—El expreso de Vienno 
lecho a la bella señorita Mercedes ^ jovea ha descarrilado la noche última, cor 
ca de la estación do Raab. Sanio ja empleada en la Interven-
ción Loca]. 
Mucho celebraremos su total res-j 
tablecimiento. 
• • • 
De Xauen regresó anoche nuestro 
Taller de plomería. InstaiacÍMies^ estimado compañero en la Prensa lo 
SECCION ESPECIAL 
Procedente de Bení Arós v acom-
por el Pena (MJo) y Qnerrita y otro* J 
~ „ , . \ de agua comente. Cuartos de baño, cal don Miguel Armario Pena 
por Vallejo, Angellllo, Marchena, calefacción< reparacioneS de naler; 
Cepero y el Nifio del Museo. BI ün< tadores de petróleo Petromax SVA, 
guay por la orquesta Alady y coro y en general toda clase de trabajos 
ttomprame un Polo" y Bepope, La de fontanería. 
ViejeeHa completa en 4 discoi eq Personal especializado del ramo. 
.Al. . . ^ , Avenida Reina Victoria 
AÜíttm j ctrci muchos difloü 
«enumerar. 
Grandes facilidades de pago, 
^la es Aleíisíir, JcsJo * \ Gasino 
/de oficina sabiendo meeanograj'ia i. 
cea ooKoeúnieat'js de francés. 
le Importa sueldo a peroU>ir tra-
bajando Incluso de meritorto. 
Tres pa_sajeros resultaron muer-
tos y otros tres de bastante gravedad 
que fueron conducidos al hospital 
más próximo, 
i Hasta ahora se ignoran las causas 
El abogado don Romualdo Catalá de este descarrilamiento, 
participa a sus clientes que ha tras-
ladado su bufete a la travesía Chin-
guiti casas Asayaj, entrada por la ca 
He frente al garage africano. 





Para dar cumplimiento a lo que ; A1 objeto de procedér a ja elec- 'sil 
DOCE HIDROAVIONES ITALIANOS 
LLEVARAN A CABO UN RAID SIN 
ENCALA HACIA EL BRASIL 
Roma.—Bajo el mando personal 
del general Balbo, ministro del A i -
re italiano, doce de los más poten-
S tes hidroaviones italianos, están en 
i preparación para un vuelo de es-
| cuadrilla sin escala hacia el Bra 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
CURSILLOS DE VERANO ¡ disponen los artículos 33 y 37 de ción de vacantes .en la junta direcV De llevarse a cabo este raid, cons 
t¡luirá de hecho un vuelo sin pre-
cedentes en los anales de la avia-
ción. 
Enseñanza del idioma inglés con los Estatutos de esta Sociedad, se tiva de esle Casino se ruega a |of 
AUCILA SE VENB,Í ttE)IARI0 mélodo ProPio- De 10 a 12 P- ^ ¡ c o n v o c a a asamblea general para el sefiores 90CÍ0S del mismo as¡stan a 
.SC VDF.MIA POLITECNICA H 
MARISTAS 
H 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y embotellada es-
peclatmente para conservar' 
• se m ios países cdtidos -
E l ífcsttttúo ¿6 Loüdreí, COÜ <echa del 4 de oetubw de 192» e*« 
lendió un cerUfloado número 1.511 certificando que la oerveía Z.H.B 
^•«ae la perfección de puresa y calidad requeridas. 
¿ub-Agerue en ¿arache, D. ¿ímón M, CasUet 
día G de julio a las once horas en ^ junta general que ge celebrará el 
primera convocatoria y a las once l)r5ximo domingo 6 del actual, 
y media en segunda, rogando a los E1 referido acto empezará a las 
señores socios la más puntual asis 15 horas en primera convocatoria' 
UN DESTROYER JAPONES DETIE 
NE A UNOS LADRONES 
tencia. y a las IS'SO en segunda. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta ante-Primero. 
rior. 
Segundo. Resumen de lo acti(i-
do por esta Directiva. 
Tercero. Ruegos y preguntas. 
Cuarto. Elección de cargos con 
arreglo a los artículos 33 y 37 y 
otros que existen vacantes. 
Larache 2 de jul io de 1930. 
LA DIRECTIVA 
^ata la reala per cajas oa los siguientes é impertactes depósitos f 
LARASSE: Sefleres Ganneto Rosendo, Aatoaio Español, A^raham M. 
Eaarfflab. Mases y Mufiez, Joeé Isaac Beae&h, Jasé Bessimea. Raiomwr 
Mnycü, Manual Roseado, Taaquez ler^aaos y Abraham EJjarrat. AL-
CA3EAR: BMotea Rúbeo J . Oakn, J . M o a , Ber&A y Poredo y Salva-
Aviso at público 
La importante casa SAINT PRE-
RES, de Tánger anuncia al público 
que las tiendas de campaña y som-
brillas de playa, que füerob expues* 
las en la plaza de España el pasado 
i domingo, pueden adquirirse en el 
Bazar "La Bandera Española, al 
mismo precio que en Tánger. 
Para la temporada de baños sol 
las únicas, las más económicas y las 
más elegantes. 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SU3 d lSjeai ioMe e<5& tu» rtduí»-
¿ti quo p e m i i e n ¡ l e v t r l c ca tJ 
bettilK) it'i ch*!eco. 
SU eoaf»eei(Sn es U n p r f tr t* qo» 
fi»c« f o t o f r « f i « i p«rfcot«« i i « 
eccMidad de • p r s u d i u j * 
S'J pr«cio . de»d« Vi p « « « e i . 
SU n o n b r » . i i a l » * m l m « B t « eaw» 
c!do. « «I 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
Madrid.—En la Gaceta ha apa-
recido un decreto sobre la reforma 
en la enseñanza universitaria por 
el que queda en suspensoria refor-
ma de 1928 por ser considerada per 
judicial a los fines de la Universi-
dad. 4 
MERENGUE 11 Y SANCHEZ GUE-
RRA CONFERENCIAN 
En un palacio aristocrático don-
do ¿e ha celebrado una fiesta, han 
conferenciado hoy el jefe del Go-
bierno general Berenguer y el ex-
piesideníe del Consejo señor San-
choz Guerra. 
El señor Sánchez Guerra indicó 
al conde de Xauen la conveniencia 
de modificar el actual gobierno pa-
ra que pueda presentarse a las Cor 
tos con toda autoridad y pueda lle-
var a cabo la gran obra a realizar 
•en España. 
LAS MERCANCIAS INGLESAS EN 
MELILLA 
Melilla.—Los comerciantes de es 
ta plaza se extrañan de las ofertas 
que vienen recibendo de mercan-
cías inglesas en libras, al precio de 
treinta y _ocho^ pesetas^ aunque la 
libras^jestá cotizando bastante más 
alta. 
CAMBIOS 
Francos 34'30. ' % ' .[-«} 
Libras 42V10 ••' • ' ' 
Dolares 8'70. 
Francos suizos lOS'SO. ¡ 
Francos belgas 24,324 1 
Marcos 2" 08. I 
Liras 45'70. 
M O D A S 
I Tokio.—Un destróyer japonés ha 
• detenido en las aguas jurisdiccio-
. nales japonesas, cierto número de 
| rusos culpables de numerosos ro-
i bos a mano armada en algunos puer 
tos 
Los detenidos han confesado ser 
autores de los citados robos. 
SE DISCUTE SOBRE LA SALI D CASA D E L PA8AG1 D I 
DEL PAPA GALLEGO 
T . „ Sombreros de señora desde dlei 
Londres.—El corresponsal en Ro- , . . . . j 1 M r r . u n J - 1 pesetas en adelante. Id de nlua des-ma del Dail Herald" dice que los ^ , _ 
asistentes al Papa, han rehusado ú* M,a' ***** cre8p<Ja ^ ***** deH 
confirmar la enfermedad que pade- d6 sesenta peaetae. Gasa de Gaug* 
ce S. S. ni (funpoco la d^fniiont^n. üloo. (Frcnt© antiguo »ooo) eoeimi 
Asimismo so asegura qno el Papa do la Andaiuia, 




H. H. Maristas 
CURSILLO DE VERANO 
A partir de esta fecha, se darár en esttí r^íolitado Centro de Ense-
ñanza, y por profesor muy especi 1 izado, lecciones de inglés, mecano-
grafía y taquigrafía. 
HORARIO 
Mañana de 10 a 12 
Tarde de 3 a 5 
La matrícula queda abierta desde loy. Informes en la Dirección. 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
D@ nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivlño 
En la Pena Min-
iar 
FBliCÍtSCiÓn Sf COntrBTClS '-^ 1)ublicur liara ^eniíral C0üüciiuit,n >'\-Ün nuestras n<iLici:ts dicho r.^-
[ ; ' ¿¿ tabecimiento quedará cerrado du-
^on A e r d a ^ satisfacción nos ; Para posesionarse de su nuevo En la actualidad el Ropero de rante los meses de verano, abrién-
enteramos aunque algo tarde, que destino en la bella ciudad del L u - santa victoria cuenta con ciento dose nuevamente como el pasado 
E l pasado martes quedó inaugu- el culto teniente de la Guardia Ci- CUS} marchó ayer a Larache el nue veinte y una peseta coji quince cén_ a m.ediados d septiembreí 
rado el nuevo comedor de la Pena vil jefe de la linea de esta pl^za, vo inspector de Vigilancia y Segu- timos y con diez y siete reales has.j 
Militar, habiéndose introducido en nuestro estimado amigo don Bue— ridad .en dicha población, nuestro sanis \ A *BTaAW 
Ja cocina grandes e importantes re- naventura Cano Portal, ha sido fe- entrañable amigo don Manuel Fer-
Teatro Alfonso XtH 
4 Hoy viernes la grandiosa pelícu-
la titulada "Todo a media", por la 
célebre artista Bebé Daniels. " 
formas, de las que han de salir be-
neficiadoslos socios de este Casi— 
no. 
Para celebrar esta inauguración 
se reunieron a comer en dicha no-
che, los señores de la directiva de 
la Peña Militar que se encontraban 
en la pfaza figurando entre ellos el 
presidente teniente coronel de Re-
gulares don Juan Yague, vice pre-
sidente comandante don José Puja-
Ies, secretario capitán don Miguel 
Ruano, contador comisario de gue-
rra don José López Fons y vocales 
«1 jefe de Telégrafos don Eduardo 
licitado do oficio por el jefe de este nández Contreras 
Grupo de Regulares señor Yague, 
con motivo de un importante s-er-
vicio realizado. 
Según nuestras noticias un cabo 
europeo del referido Grupo se ha-
bía fugado llevándose unas diez mil 
pesetas, inquiridas qlon la, falsi-
ficación de una firma. 
Puesto el hecho en conocimien-
to del teniente de la Guardia Civil 
obró en el asunto tan activamente 
que fué detenido el individuo en 
el momento de embarcar en el mue-
Jlle de Ceuta recogiéndosele casi la 
| Además existen vajrias prendas < Para asistir a la gran verbena que ^ Grupo por el bri,lant0 degnie 
¡sobrantes del reparto de ropas que tuvo lugar ayer en la Hipica de Te- efep(uado por estas fuerzas de cho. 
Este excelente funcionario de la se efectuó en esta población el diaUuán, en homr del infante D. Jai- como desppdida p0r .su mar-
Policia, fué despedido en el automo 23 del pasado mes de diciembre, Jme, 'marchó a la capital del protec ch& a España 
v i l , por bastantes personas de las *torado en unión de su distinguidaj ^ const£t'y de eli0 n ^ conera: 
muchas y buenas amistades que de-, fc N / | ^ . | « « jesposa, nuestro ilustre cónsul i n t e r ' ^ j . ^ ^ de que g A R el i u í ^ 
ja en esta plaza, ' 
Grata estancia deseamos al señor 
brillante desfile hecho por este Gru-
po 
AmaÜa MOilna don Lms Mariscal. 
el i Nuestra primera autoridad civi l , felicitaron al señor Yague por el Solo por dos dias actuará en 
Fernández Contreras en Larache en ^ ™ M{onso X I I I la celebrada j " 6 ^ ho? viernes Por Ia tarde 
donde no dudamos que pronto ha de 'cancionista y bailarina de fama mun ' 
captarse las simpatías de esa po- dial Amalia Molina. | 
A MADRID 
blación y en donde le deseamos nue-
vos éxitos en su carrera. I 
Marchó a Madrid para pasar los 
de Prada capitanes de Regulares ¡totalidad de la cantidad sustraída 
don José de la Vega, y don Fede-
rico Lubian, director del Dispensa-
rio Indígena don Francisco de La-
bra teniente de Caballería don Pe-
dro Fernández Robles, teniente de 
Ingenieros don Francisco Menoyo, 
teniente de San Fernando don Fé -
l ix García Serena, jefe del Monopo-
lio de tabacos don Juan Arnet y te-
niente de la Guardia Civil don Bue-
naventura Cano Portal. 
La rapidez con que se ha llevado 
a cabo este importante asunto ha 
valido al señor Cano Portal la jus-
Ropero de Santa 
Victoria 
Puede considerarse esto como un 
j . , . . . meses de verano al lado de sus que verdadero acontecimiento artístico ^ 
, i ^ riclos padres nuestro buen amigo el con el que la Empresa de nuestro . r . » 1 
primer coliseo demuestra una vez 
más, el interés que pone en ofre-l 
cernes buenos expectáculos. 
El 
Amalia Molina, la famosa estrella 
pasado lunes a las ocho d e ' ^ P a ñ o l a , la Mariquilla Terremoto 
' proesfor de este Grupo Escolar y co 
rresponsal telegráfico de A B C don 
Alberto Aguilar al que deseamos fe 
liz viaje. 
ta felicitación que^or oficio le ha la noche se reunieron en el l o c a r e los Hermanos Quintero, canta y 
hecho el distinguido jefe de Regu- de la Peña Militar, la junta de da-
jares, ~ mas del Ropero de Santa Victoria. 
Aún conociendcT la modestia que asistieron a esta reunión, la secre-
caracteriza al culto teniente de la taria señora de Yague, y la vicepre-
Guardia civil y sabiendo que la pu- sidenta señora de Alcaide de la Olí 
blicación de esta noticia ha de mo- va, de Tapia Ruano y de Benarro-
« proé^afe «Si RlMifeirl I * WBOM 
dfi lai pasUi&ilUai 
REUNION 
Para ayer tenían anunciada los 
baila maravillosament.j las canci j - .comerciantes de esta plaza una re-
nes de nuestra Etqttfia. Unión para tratar de los asuntos 
Está genial artista considerada fde derecho d6 puertas por conside 
coom alma'de España y que tan rars.e notaijiemente perjudicados, I Se dan lecciones de violin por el 
dignamente nos ha de judo por to- j g¡ como se espera dicha reunión ' profesor Antonio Juvifiá. 
dos los principales teatros del ex- se lleva a afecto informaremos a 
tranjero, ha sabido como ninguna nuestros lectores de los acuerdos 
recoger la pura herencia castiza que'qyg tom.en 
hace levantar de entusiasmo de susj 
asientos a cuantos lione/i la dicha COOC TAIL 
lestarle, no obstante ello nos consí- ya. 
A l mismo tiempo oalebraban opa í deramos e nel deber de hacerla pú- Ej objet0 de ia reunión era el 
esta fiesta fraternal, la importante blica y felicitarle, lamentando al deseo d.e la señ0ra secretaria de 
introducción hecha en el Reglamen-I propio tiempo que por habernos en dar cuenta a sus compañeras de( 
to de este floreciente Gasino, por terado algo tarde, no hemos podido junla de toda la documentacíón del 'de verla y oirIa- Su arte es comu-¡ El prestigioso teniente coronel de 
la que las personas del elemento j dar cuenta de este hecho hasta abo- Ropero de Santa Victoria que le ha- nicativo porque es espontáneo. ; este Grupo de Regulares de Lara- ¡ 
c iv i l tiene derecho a voz y voto,-ra, ¡bia entregado al marcharse la se- E1 nombre de Amalia Mülina; 68 don Juan Yagu-a obsequió ayer 
pudiendo al propio tiempo ser d i -
Lecciones de violin 
Antigua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano. 
Teatro de la Naturaleza 
Agencia Juan Lópei rectivos. % 
La comida servida consistió en un 
exquisito y abundante menú del Qi'*' Servicio de oamíonotas para pa-
l u d o - salieron gratamente satisfe-.papjeroa. Salida de Aloaiar para Te-
chos por su excelente presentación. | pr . Muires y Mexerah a la i ocW 
Él entusiasta pi*psid)Bnte de ht [• de lamafiana y a las dos de la Urde. 
Peno Mi l i iur giie tanto se preocu-J Regreso para Aleazar de los indi-
• pa porque tenga Alcázar un gran 
Casino, ha podido conseguir que 
el comedor sea por adminislración, 
en donde los socios puedan comer 
éconÓm.icajmíMUe y con verdadera 
abundancia. 
Después de vencer no pocas d i -
ficultades ha conseguido su loable 
propósito, instalando una magnifi-
ca cocina y disponer de un repu-
tado cocinero y repostero. • 
Otro tanto pudiéramos decir de la 
inso la j ión del magnifico bar en 
donde los socios encuentran un es-
merado y económico servicio. 
Por todo ello, el presidente de es-
te simpático casino, prestigioso te- I 
niente coronel don Juan Yague, y i 
compañeros de junta merecen to-
da clase de plácemes por el mar-
cado interés, que v....^^antemenle j 
ponen en ofrecerle toda clase de co- , 
modidades y economías, a los n u - ; 
merosos socios con que hoy cuenta i 
la Peña Militar. , 
VIDA USTED EN ALCAZAR "DI^-
RIO MARROQUI" EN EL ESTABIL 
CIMIENTO "GOTA" 
AS dos sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
jolón • la estación del ferrocarril. 
Ajente: GOuillermo Rey*. 
Despacho (te billetes junto al Oír -
ŝwlo Mercantil. 
Hoy viernes se proyectará una f O — " - T I — J 
ñora de Castelló, como presidenta univ(>I,salmente conocido. ^ su peculio particular con un es- gran película en seis largas partes 
que fué del referido Ropero. | Esta artista como d,ecirílcs, scl0 pléndido lunch a la oficialidad de'y otra película altamente cómica. 
Al mismo tiempo fué deseo y pro-
dará en esta plaza dos únicas l e -
presentaciones, que han de ser ma-pósito de todas las señoras darle . . . . Fu3itu Uc \.KVLK. sábado v jasado domingo 
nuevo estado legal a toda la docu 
mentación de esta benéfica insti-
tución, para en su dia hacer de-
bida y ordenada entrega a la que 
hava d-e ser nueva presidenta del 
Ropero. 
Seguramente, que ante el anuncio 
de esta gran artista, que ha llega-
do a escalar con sus propios esíu r 
zos el primer lugar ch? las de su 
clase, el Teatro Alfonso X I I I ha de 
verse asistido de numeroso público 
De la reunión celebrada por estas durante ^ dos 
dis t inguidas damas se levantó acta, 
la que en breve tendremos el gusto 
S í quiere Vd. ver 
a sus hijos contentas 
El público de Alcázar que tanto 
gusta de los buenos espectáculos, 
no ha de desaprovechar la oportu-
nidad que se le presenta para ad-
mirar a la eximia artista de las 
varietés. 
déles ei agradable Noticiero de Alcázar 
jarabe Salud. 
Pedid Jarabe Salud 
para evitar imitación**. 
Cerca dr medio «tglo 
dr éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Con ésie famoso r€ 
consmuyente les clara 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la mapeten 
cía, desmiínción. ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 
H i P O ^ O S F I T O S S A L U D 
i m ii i • T T i E S i a 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
EL SE5JOR YAGUE 
Marchó ayer a España para dis-
frutar un hien ganado permiso el 
distinguido teniente coronel jefe del 
Grupo de Regulaiey, y presidente de 
la Peña Militar don Juan Yague^ al 
que le deseamos un feliz viaje. 
TERMINACION DE CURSO 
Empezado el periodo de vacacio-
nes escolares, ayer jueves se dió 
por terminado el actual curso en el 
Grupo Escolar y en la escuela de la 
Alianza Israelita. 
Con dicho motivo y como en años 
janteriores se repartieron premios 
t entre los alumnos de ambos se -
Ixos. i 
| Dada la importancia que «sta vez 
.se le ha dado a este acto, del mismo 
.nos ocuparemos en nuestro nú -
mero de mañana. 
Ferrocarrii de Larache a Aícéiar 


































NOTA.—El servicio desde la Plaza de Espáña, es combÍMudQ 
M !«• ooobes-anlemóviles de la Empreña «Hernándea Hermanes.̂  
Laiaehe i . " de Septiembre de 1919. 
LA mSBCCION 
• n 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
ESTACIONES 
LMftfcl&Ütl ¿i tolft marss eea Ui 
aai btratéii los t% eaatomt más tea* 
aémioe 7 ¿a maye? iatiaióc. 
Piezas de recambio 
Aféete para Cenia. Larache, Alcázar 
y Arcüai JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travésia Cblsfaití (Delega-
I Ü B Hiipaae SoIta|. 
CEUTA A TETUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , . , 
Tetuán < . . , 
TETUAN A CEUTA 
Tetuáa , , 
Ceuta . . , . 








M. 32;M. 34 
S'SO 
10*29 












. Terminado el permiso que disfru-
taba regresó ayer de España el cul - j 
to teniente veterinario afecto a las 
Intervenciones Militares y querido 
rolaborador nuestro don Juan Ru¡¿ 
Domiñguez. 
REAL HOTEL 
El dia 3 del actual quedó cerra-
do el Real Hotel de esta plaza, 
Cruces.--Eltren M . 32 cruia eo Castillejos con el G. i> el M 
34, en Rincón con el M. 31, y ci C. 2 en Melaliea con el M. 33! 
^ I t e Cuerpo, se. 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTUJHtA 
H ffélWn fntiürici y&rs lafiiofl, bodai t UsSOm* 1 
ZPQC t\ m\ Buhamid, Junlg | 1 | Bandir* Upafiola,-, 
